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Serán inscrito res ferroso* á U Gaceta todoi 
¡os pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando sn importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Real órdtm de a6 dt Setiembre de r86f -) 
Se declara texto oficial, y auténtica el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, 
publicadas en la Gaceta de Manila, por tanto^ seráo 
obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto dé ao dt Febrero de t S ó s . ) 
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Hacienda. 
l \ Excruo. Sr. Ministro de Ultramar, en cable-
fecha de ayer, me dice lo siguiente: 
«QuecU autorizndo p^ra anticipar ó primero D i -
[iembre cobro cédulas personales, quedando pru-
eote arbitrio Vuecencia dar más ó menos exten-
ifoi i la cobrarsza.» 
Cúmplase, publíquese, y á los demás efectos, pase 
la Intendeccia general de Hacien da. 
Manila, 9 de Noviembre de 1895. 
BLANCO. 
Manila. 13 de Noviembre de 1895. 
Eo vista de ia autorización concedida por el 
xemo. Sr. Ministro de Ultramar en el cablegrama 
oteriorm^nte inserto y de conformidad con lo pro-
üesto por la lutendeacia general de Hacienda, este 
ibieroo General viene en disponer lo siguiente: 
lo Los Gobiernos civiles y Político Militares, 
«i como las Administraciones provinciales de Ha» 
la, adoptarán las medicas convenientes para 
la recaudación correspondiente á las cédulas 
feiBoaales para el año de 1896, dé principio el dia 
o de Diciembre próximo. 
2,o Las Administraciones provincialei, disíribui-
HD dichas cédulas á los cabezas de baraogay á fin 
lj que en la primera quincena del indicado mes 
üedau empezar los iogi-esos de las mismas en las 
Fijas del Tesoro, 
3o igual manera distribuirán á las depen-
iQcias cñciales y á los particulares las hojas de-
ilaratorias de manifestación de riqueza, procurando 
pe las cédulas de esa clase empiezen igualmente 
realizarse el dia l . o de Diciembre inmediato. 
4o Los plazos que para ia cobranza señala el 
frt- 63 del Reglamento del ramo, quedan modifl-
^os, debiendo empezarse á contar en la citada 
«iba de l . o de Diciembre y terminar el dia 28 de 
^rero del año pióximo, excepción hecha de las 
fovincias y distritos de Basilan, Balabac, Batanes, 
^bato, D^vao, Marianas, Misamis, Paragua, Po-
\ Romblón, S-imar, Sungao y Zimboanga en 
" cuales concluirá el dia 31 de Mayo. 
0 Las Admioistraciones provinciales que pue-
Qtilizar el Ferro-Oarri', remitirán semanalmente 
1 Tesorería Central el producto íntegro de la 
Sudación que vayan verificando, en la forma es-
lecida para la traslación de caudales Asimismo, 
lúe se comuniquen con esta Capital por la vía 
Pítima lo verificarán de igual manera, utilizando 
- 'apores-correos y demás aceptados para llevar 
^bo el servicio, con las condiciones reglamentarias. 
Ij 0 La Intendencia de Hacienda dictará las íns-
J^iones oportunas para el exacto cumplimiento de 
"Jj decreto. 
Publíquese, dése cuenta al Gobierno de S. M . y 
haber transcurrido 20 dias sin presentarse nuevos 
casos de cólera, de conformidad con ia Dirección 
general de Administración Civil, á propuesta de la 
Inspección de Beneficencia y Sanidad, vengo en de-
clarar limpias las procedencias del citado puerto que 
se hubiesen hecho a la mar á contar desde el 8 de 
los corrientes, debiendo ser admitidos á l ibíe plática 
los buques, en armonía con las disposiciones v i -
gentes. 
Publíquese, comuniqúese y vuelva á la Dirección 
general de Administración Civil, á los efectos que 
procedan. 
BLANCO. 
Parte militar 
demás efectos, vuelva á ia Intendencia gene-
BLANCO. 
Adminis t rac ión Civ i l . 
^ Manila, 11 de Noviembre de 1895. 
H Vlsta dQ l^s noticias oficiales trasmitidas por 
^ u ! de España en Singapore» que manifieste 
GOBIERNO MILITAR 
Servicio de la Plaza para el d ia 14 i e Noviembre 
de 1895. 
Parada y vigilancia: los Cuerpos de la Guar-
nición. Jefe de dio, Sr.. Comandante del Pro 
visioaal núm. 2, D . Manuel Torres Ascarza.— 
Imagin-.fia, Sr. Coronel de Art i l le r ía D. Vicente 
Ar ízmendi J áudanes . Hospital y provisiones, Prov i -
sional n ú m . 2, 4.o Capi tán .—Vigi lanc ia de á p ió . 
Arti l lería, 3.er Tenieuto. — Paseo de ea íe rmos , 
n á m . 7 2 . — M ú s i c a en la Luneta, n ú m . 70. 
D e ó r d e n de S, B . — E l Teniente Coronel Sar-
gento Mayor, Vicente Villas V i t ó n . 
Anuncios oficiales, 
R E A L AUDIENCIA DE M A N I L A . 
Secretaria. 
El I l tmo. Sr. Presidente de esta Audiencia en 
decretos de 9 del actual se ha servido nombrar 
Jueces de Paz, para el resto del bienio, á los i n -
dividuos que á continuación se expresan: 
Don Pablo Gomases para Juez de Paz de l agan, 
Cabecera de la Isabela de Luzon, en reemplazo de 
D. Mariano Gutiérrez que ha fallecido. 
Don Leodegario B a ñ a para id. de Cabagan Viejo 
de la misma provincia, en reemplazo de D. Cándido 
Guzmán que ha renunciado el cargo por estar des-
empeñando otro de carácter municipal. 
Manila, 12 de Noviembre de 1895.=Gervasio 
Cruces. 
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 
D E M A N I L A . 
Secretar ía 
Eo virtud de lo acordado por el Decanato de este 
Ilustre Colegio en decreto de fecha de ayer, ha sido 
incorporado al mismo y autorizado para ejercer ia 
profesión de abogado, con residencia en esta Capi-
tal, D. Leandro Ibarra y Beltran. 
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el ex-
presado decreto, se publica para general conoci-
miento. 
Manila, 9 de Noviembre de 1895.=E1 Secretario, 
Pablo Oeampo. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
Sección de Impuestos Indirectos. 
Negociado 3.0 
El Excmo. é Iltmo. Sr. Intendente general de Ha-
cienda, en acuerdo fecha 5 del actúa ' , ha dispuesto 
que el dia 6 de Diciembre próximo á las diez en 
punto de su mañana se celebre ante las Juntas de 
Reales Almonedas de esta Capital y en la del Go-
bierno P. M . de Isla de Negros Occidental, 
la subasta pública y simultánea de un terreno bal-
dio enclavado en el sitio denomicaio Canibungan y 
Lanaan, del barrio de Sicaba, jurisdicción del pue-
blo de Cadiz-Nuevo de dicha provincia, denunciado 
por D . Adriano Diez Tolentino. bajo el tipo en progre-
sión ascendente de pfs. 651*38 y con sujeción estricta 
al pliego de condiciones que se inserta á continuación. 
Mio i i a , 6 de Noviembre de 1895.—El Subinten-
dente, M. Sast rón. 
Pliego de condiciones para la venta en pública su-
basta de un terreno baldío situado en la jurisdic-
ción del pueblo de Cadiz-Nuevo provincia de Ne-* 
gros Occidental, denunciado por D. Adriano Diez 
Tolentino. 
1 . a La Hacienda enagena en pública subasta un 
terreno baldio realengo en los sitios denominados 
Canibungan y Lanaan, barrio de Sicaba, jurisdicción 
del pueblo de Cadiz-Nuevo, de cabida de 124 hectá-
reas, 46 área y 88 centiáreas, cuyos límites son: al 
Norte, terrenos denunciados por D. Felipe Gregorio 
Diez; al Este, terrenos denunciados por D. Ramón 
Rivera; al Sur, con el rio Sangay y montes del Es-
tado y al Oeste, montes del Estado. Eí terreno des-
crito está atravesado por los arroyos Ganibongan, 
Dacó y Lanaan. 
2. a La enagenación se l levará á cabo bajo el 
tipo en progresión ascendente de pfs. 654*38 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta da 
Reales Amonedas de esta Capital y del Gobierno P. M . 
de la provincia de Negros Occidental eo el mismo día 
y hora que se anunciarán en la Gaceta de Mani la , 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará principio 
el acto de ia subasta y no se admiti iá explicación 
ú observación alguna que lo interrumpa, dándose el 
plazo de diez minutos á los Ikitadorea para la pre-
sentación de su pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con en-
tera eujeción al modelo inserto á continuación, se 
redac tarán en papel del sello 10.o expresándose en 
número y letra la cantidad que se ofr ce para ad-
quirir el terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tomar parte 
en la licitación haber consignado en la Caja genera! 
de Depósitos ó eo la Administración de Hacienda 
de l» provincia de Negros Occidental, la cantidad de 
pfs. 32 71 7( que importa el 5 p g aproximadamente 
del valor eo que ha sido tasado el terreno que se 
subasta. Al mismo tiempo que la proposición, pero 
fuera del sobre que la contenga, ent regarán cada 
licitador esta carta de pago que servirá de garan-
tía para la licitación y de fianza para responder del 
cumplimiento del contrato, por cuyo concepto no se 
devolverá esta al adjudicatario provisional hasta que 
se halle solvente de su compromiso. Tampoco le s e r á 
devuelta ia carta da pago al denunciador del terreno 
en ningún caso, puesto que deberá quedar unida at 
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expediente ínterin no trascurra el término para ejer-
citar el derecho de tanteo ó reauocie al mismo. 
7. a Conforme vayan los l icítadores presentando 
los piegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibiráo 
ia cédala personal si son españoles ó extranjeros, y 
la patente de capitación si pertenecen á la raz* 
china, cuyos pliegos numera rá correlativamente el 
Secretario de ia citada Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos no podrán 
retirarse bajo pretexto alguno, quedando por consi-
guiente sujetos al resultado del escrutinio. 
9. a Transcurridos los diez minutos señalados para 
la recepción de los pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos por el órden de su numeración, 
leyéndolos el S r . Presidente en alta voz, tomará 
nota de todos eüos el actuario y se adjudicará pro-
visionalmeote el terreno al mejor postor s^Wo el de-
recho de tanteo establecido en la cláusula 12. 
10. Si resaltaren dos ó más proposiciones igua-
les, se procederá en el acto y por espacio de diez 
minutos á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas y transcurrido dicho término, se conside-
r a r á el mejor postor al licitador que haya mejorado 
más la oferta. En el caso de que los licitadores de 
que trata el párrafo anterior se negaran á mejorar 
sus proposiciones, se adjudicará el servicio al autor 
del pliego que se encuentre señalado con el número 
ordinal más bajo. Si resultase la misma igualdad 
entre las proposiciones presentadas en esta Capital y 
?a provincia de Negros Occidental, la nueva licuación 
oral tendrá efecto ante la Junta de Reales Almone-
das de esta Capital el dia y hora que se señale y 
anuncie con la debida anticipación. E l licitador ó 
licitadores de la provincia, cuyas proposiciones hu-
biesen resultado empatadas, podrán concurrir á este 
acto p rsonalmenta ó por medio de apoderado, en-
tendiéndose que si así no lo veri8can renuncian su 
derecho. 
11 . El actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta que firmarán los vocales de la Junta. 
En tal estado, unida al expediente de su razón, se 
elevará á esta Intendencia general para que apruebe 
el acto de la subasta cuando deba serlo por no tener 
vicios de nulidad, y designe cuál ha sido en deSni-
tiva el mejor postor. 
12. Designado este por esta Intendencia general 
notiftcará al denuncia or de la mejor oferta por si 
le conviniere hacer uso del derecho de tanteo, ó sea 
el que se le adjudique el terreno por la cantidad 
ofrecida. 
13 La notificación al denunciador se hará por 
t»8ta Intendencia general, 6 por la Subalterna de 
Negros Occidental según el punto que haya el 
mismo determinado, á cuyo fin será obligación pre-
cisa del denunciador el expresar en la proposición 
que presente á la Junta de Almonedas la residen-
cia del mismo ó de persona de su confiaDza que 
resida en esta Capital ó en la provincia expresada. 
14. El plazo para hacer uso del derecho de tan-
teo estab'ecido en la cláusula 12 a será el de ocho 
dias después de la notificación. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio 
otorgado al denunciador, deberá presentarse dentro 
de los ocho días á que se refiere la cláusula ante-
r ior , y de ella se da rá un recibo por este Centro 
directivo 6 Subalterna de Negros Occidental, s í g ú n 
sa presente en uno ú otro punto. 
16. Transcurrido el plazo legal se elevará el ex-
pediente de la subasta y el escrito del denunciador 
ejercitando el derecho de tanteo, si lo hubiere, á la 
Intendencia general para que adjudique en definitiva 
el terreno, 
17. Los compradores de terrenos baldíos del Es-
tado, podrán hacer el pago en cuatro anualidades 
Si su importe estuviese comprendido entre pfs, 201 
y 1.000; en cinco cuando lo esta entre 1.001 y 5.000 
y en seis desde 5.001 en adelante, según lo dis-
puesto en el art. 19 del Reglamento de 26 de Enero 
de 1889. 
18. El aijudioatario del terreno subastado pa-
gara el importe del primer pUzo, y demás el 8 p § 
del precio de Ja adjudicación dentro del término »je 
freiota dias, contados desie el piguiente al en que 
se le notifique el decreto de adjudicación por la 
Intendencia general. 
19. S i transcurrido el plazo de treinta dias, no 
prisenfása el adjudicatario la carta de píígo que 
¡acredite el ir gieso á que e-e refiere la condición an-
terior, se dejará sin efecto la adjudíCHC.ón, anuncián-
dose nueva subasta á su perjuicio, perdiendo el 
depósito como multa y sieado además responsable 
al pago de la diferencia que hubiere entre el pr i -
mero y sucesivos remates si se hubiese tenido que 
rebajar el tipo de la licitación. 
20. Cuando el comprador ingrese el importe del 
primer plazo 6 anualidad, firmará y entregará en ia 
Tesorería en que se efectúe el pago y tantos pagarés 
cuantos sean los plazos, que queden en descubierto. 
2 1 . Ei comprador que dejare transcurrir quince 
dias sin retirar el pagaré correspondiente á la anua-
lidad veacida, incur . i rá desde luego en el cargo de 
1 p g mensual de demora por los perjuicios que 
ocasiona al tesoro. 
22. El comprador que quisiera satisfacer de pre-
sente el importe total de cantidad en que le haya 
sido adjudicado el terreno, se le descontará el 5 p § . 
23. Presentada por el comprador la oportuna 
carta de pago equivalente al primer plazo ó anua-
lidad del valor del terreno y derechos legales, se le 
otorgará la correspondiente escritura de compra-
venta por el Iltmo. Si . Sub-intendente genera! ó por 
la Subalterna á donde hubiere tenido lugar la su-
basta, según el adjudicatario tenga por conveniente. 
24. Hasta que el adjudicatario no tenga satisfe-
cho el valor total del terreno, este quedará hipote-
cado á la Hacienda y no se levantará dicha hipoteca 
hasta que por esta Intendencia general se expida 
una certificación haciendo constar que el comprador 
tiene satisfecho su importe al Estado. 
Advertencias generales. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar 
los expedientes formados p i r a la subasta de los te-
rrenos baldíos realengos, se resolverán gubernativa-
mente ínterin los compradoies no estén en plena y 
pacífica posesión, y por tanto, las reclamaciones que 
se entablen, se resolverán siempre por la vía gu-
bernativa. 
Segunda, Las diligencias necesarias para obtener 
la posesión de los terrenos subastados serán igual 
mente de la competencia administrativa, como tam-
biéa el entender en el examen de la resolución de las 
dudas sobre límites y condición d é l a posesión dada. 
Tercera, El error tolerable en las mediciones de 
baldíos realengos, será el de 5 p g de la cabida 
total. Cuando exceda de dicha cantidad y no pase 
del 15 p 3 . el Mismo poseedor del terreno tendrá 
derecho á la composición da la parte sobrante por 
el precio de tasación que corresponda, considerada 
como baldía; pero si el exceso fuese mayor del 
15 p g se sacará á subasta con obligación por parte 
del rematante de indemnizar al poseedor el importe 
de las mejoras si las hubiere, apreciándose estas 
por nn perito nombrado por cada parte, y por un 
tercero, designado por la A Iminietración, en caso 
de discordia. Cuando el error de la me lición exceda 
de 15 p § se instruirá expediente para exijir á los 
funcionarios facultativos que la hubiesen ejecutado, 
la responsabilidad qne corresponda. 
Cuarta. Sarán de cuenta del rematante el pago 
de toios.los derechos del expedieote hasta la toma 
de posesión. 
Min i i a , 5 de Noviembre de 1895 .=EI Subinten-
dente general, M. Saetrón. 
MODELO DE PROPOSICION 
Sr, Presidente de la Junta de Reales Admonedas. 
Don N . N . , vecino de . . , . que habita calle de 
ofteoe adquirir un terreno baldío realengo 
enclavado en el sitio de de la jur i s i iec ióo 
de la provincia de en la cantidad 
de con entera sujeción al pliego de con-
diciones que sa pone de manfftiesto. 
Acompaño por separado el documento que acre-
dita haber impuesto en la Caja de . . . . la canti-
dad de exigida en la condición 6.a del re-
ferido pliego. 
DIRECCION GENEML DE AMíNISTRáCION CIVIL 
D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
El Iltmo. Sr. Director general por acuerdo de 
esta fecha, ha tenido á bien disponer que el dia 
17 de Diciembre próximo venidero á Us diez da su 
mañana , se celebre ante la Junta de Almonedas de 
esta Dirección general y en la Subalterna da la 
provincia de Batangas 6 a subas'a pública y simul-
tánea para arrendar por un trienio ei servicio del 
juego de gallos del 3.er grupo de dicha provincia 
b-vjo el tiyo en progresión ascendente de cuatro mil 
ochocientos treinta y ocho pesos ochenta y un cén-
timos (pfí. 4 .838'8i) durante el trienio, con entera 
y estricta sujeción al pliego de condiciones inserto 
en la Gaceta núm. 265 correspondiente al (Jia 
de Julio del presente afio. 
Dicha subasta tendrá lugar en el Salón de 
públicos del expresado Centro directivo sita ^ 
casa núm. 1 da la cal e del Arzobispo eaqai^ 
la plaza de Moriones en Intramuros, á las di&2 
punto del citado dia. Los que deseen optar en 
referida subasta podrán presentar sus propon 
nes extendidas en papel del sello lO.o acou, 
fiando precisamente por separado el documento 
garan t í a correspondiente. 
Manila, 5 de Noviembre de 1895.—El Jefa ^ 
Sección de Gobernación, Ricardo Soler. % 
El Iltmo. Sr. Director general, por acuerdo 
esta fecha, ha tenido á bien disponer que el día 
de Diciembre próximo venidero 4 las diez de 
m a ñ a n a , se celebre ante la Junta de Almonedas 
esta Dirección general y en la Subalterna de 
provincia de Batangas 6 a subasta pública y sim, 
tánea para arrendar por un trienio e) servicio d 
juego de gallos del 6.o grupo de dicha provine] 
bajo el tipo en progresión ascendente de mil 0 4 
cientos diez y seis pesos veintidós céuts. (pfs. 18161: 
durante el trienio, con entera y estricta sujeción 
p iego de condiciones inserto en la Gaceta núm.2(r 
correspondiente al dia 28 de Julio del presente 
Dicha subasta tendrá lugar en el Salón da AJ 
públicos del expresrdo Centro directivo sita en 
casa n ú m . 1 de la calle del rzobispo esquiua i 
plaza de Moriones en Intramuros, á las diez en pm 
de! citado dia. Los que deseen optar en la referii 
subasta podrán presentar sus proposiciones exleni 
das en papel del sello lO.o acompañando precia 
mente por separado el documento da garantía 
rrespondiente. 
Manila, 5 de Noviembre de 1895.—Ei Jefe del 
Sección de Gobernación, Ricardo So ier. 
E i l i tmo. Sr. Director general por acuerdo de( 
fecha, ha tenido á bien disponer que el dia 17 
Diciembre próximo venidero á las diez de su mafi8Di| 
se celebre ante la Junta de Almonedas de esta I 
rección general y en la Subalterna de la proyin 
de Bitangas 4.a subasta pública y simultánea ps 
arrendar por un trienio el arbitrio del sello y 1 
sello de pesas y medidas del 4.o grupo de dic 
provincia bajo el tipo en progresión ascendente 
ochocientos treinta y siete pesos cincuenta y cuati^  
cé jtimos, (pfs, 837'54) durante el trienio con entera 
estricta sujeción al pliego de condiciones iosertoi 
la Gaceta núm. 251 correspondiente al dia 10 c 
Septiembre del presente año . 
Dicha subasta tendrá lugar en el Salón de acl 
públicos del expresado Centro directivo sita en 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina ái 
plaza de Morlones en Intramuros, á las diez í 
punto del citado dia. Los que deseen optar enl 
refer ida subasta podrán presentar sus proposicioDS 
extendidas en papel del sello 10 o acompañ 
precisamente por separado el documento de gara» 
tia correspondiente, 
Manila, 5 de Noviembre de 1895.=-E| Jefe de 
Sección de Gabernac ó i , Ricardo Soher. 
MONTE DE PIEDAD Y C U A DE AHORROS 
D E M A N I L A . 
Dirección. 
Se ha extraviado según manifiestan los interesad 
los resguardos talonarios de empeños de aihajas,^ 
estos Establecimientos que a continuación se expresé 
N ú m . s Fechas, 
Importe 
de los 
présta-
mos. N O M B R E S . 
19850 
17781 
5862 
27250 
25 
18276 
21553 
10038 
8735 
14-49 
14550 
I4732 
9098 
31846 
26 Agosto 1895 
30 Julio > 
7 Marzo > 
I,© Octub. 1894 
2 Enero 1895 
5 A gosto > 
16 Sept. » 
9 • » 
16 Abril > 
18 Junio > 
18 > 1 
20 » > 
19 Abril » 
5 Nov. 1894 
12 » Orpiniano Obispo 
10 » Agapito de 1Ü íjruz. 
2 » María Ba itisía 
8 > Antonio Firnandez 
20 s María Cien. 
4 > Andrés R a m ó n . 
10 > Paulina Dayao. 
10 • Ursula Roque 
18 > Juana Hernández 
20 » L a mima, 
30 » L a misma, 
2 » Macario Timoteo. 
4 > Rufina Medel. 
13 > Vicenta jaraxál lo 
Los que se crean coa derecho a dichos docuíJ5 J 
tos. se presentarán en esta oñoina á deilucirlo e1j 
té mino de 30 di s, contadas d-.'sde la pablicaCI 
del presente anuncio en la Gaceta, en la iotel'^j 
cia que de no h icerlo en el referido plazo, se 
d i rán nuevos resguardos á f^vor de dichos iotere1 
'Cl 
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dos 
él 
en equivalencia de los primííivoa talonarios que 
¡darán desde luego sin ningún valor ni efecto. 
^ j^auila, 28 de Octubre de 1895.—Manuel de V i 
ccCRETARIA DE LA JUNTA ADMÍNISTRATIVA 
D E L ARSENAL D E C A V l T E . 
El día 26 del corriente á las diez de su mafiam, 
leodrá lugar ante el Comisario de Marina de este 
Arsenal el concurso público para el suministro de 
l0g materiales y efectos que comprende 'a unida 
r0lac¡<5n á los precios tipos señalados en la misma 
con extricta sujeción al pliego de condiciones ge-
Jerales para estos concursos publicado en la Gaceta 
¿g Manila núm. 182 de 3 de Julio últ imo. 
gl plazo para verificar la entrega será de 6 días 
; contar desde la fecha de la adjudicación definitiva 
. la cantidad que habrá de depositar el adjudicata-
rio en concepto de garant ía para responder al cum-
plimiento del contrato, será de 39 pesos 96 céntimos. 
Cavite, 8 ds Noviembre de l895.=«»Pablo Scande'ia. 
Relac^ 13 de los materiales y efectos que se adquie-
ren por concurso con arreglo á lo dispuesto en 
la vigente Ordenanza de Arsenales. 
Secciones 
del alma-
cén gene-
ral. Lote único. 
Precio importe 
tipo P .sosCét .s 
125{ Kgmos. de zinc en plan-
cha de 1 m|m. 
S'SOO Id . de sulfuro de an-
timonio. 
0*144 M.3 de dongon en 40 
varetas de3xO,04xO,03 
3' Kgmos. de cobre en cabi-
lla de 9 á 11 mim. . 
5' I d , de id. en i d . de 15 á 
17 id. 
3' l i . de id . en plancha de 
menos de 1 m|m. 
3' I d . de latón en cabilla de 
18 á 20 i d . 
0'022 M.3 de gaijo en 2 ba-
rrotes de 7,x0,04x0'04 
3' Kgmos. de íatón en barras 
de 21 á 23 m|m. 
V I d . de id. en plancha de 
1 mim. 
6l I d . de estíiño nuevo en ba-
rretas. 
21 Pg. de hojas de lata mar-
ca mayor y gruesa. . 
2* Libras de alcohol de40, 0 . 
104 Kgmos. de acero Siemens 
Marrin en ángulo de 
37x7 
2' I d . empaquetadura de pa-
tente de 18 á 20 mjm. 
10 Pg. de tela de esmeril. . 
2 Ladrillo de patente. 
5' Kgmos. de verde en pasta. 
6' i d . de negro en pasta. . 
8 Gratas para empavonar de 
112 C{m. largo. 
15 Pg. de papel esmeril t ú -
meros i y 2. 
264' M. de lona marca 1 . , 
7*500 kgmos. de hilo de velas. 
8 Lingotes de zinc para cal-
deras coa peso aproxi-
mado de 804 kgmos. 
20 Libros de oro para dorar. 
9' kgmes. de cobre en plan-
cha de 1 mjm. 
2 a 32' M. de mangueras de lona 
tejida de 2 1[2 pulga-
das inglesas diámetro 
interior. 
1.a 
2a 
1. a 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id. 
2. a 
id. 
1. a 
2. a 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
\ i 
l a 
2.a 
1.a 
0 ^ 0 
0 68 
70' 
O'SO 
id . 
0l80 
i d . 
32 ' 
0 8 0 
O'SO 
0 80 
0,12 
0'60 
BO'OO 
2 2 4 
lO'OB 
2 ^ 0 
4' 
2*40 
2'40 
0 7 0 
2 ^ 0 
O'SO 
4 80 
2'52 
l ^ O 
0 l22 2*20 
8'375 
0 05 
0 15 
0*25 
0 2 5 
1* 
0'03 
0'70 
l'SO 
0*43 el 
kgmo. 
0*37 
6'75 
0 5 0 
O'SO 
1 2 5 
1*25 
84 
0 4 5 
184*80 
l l ^ S 
34'40 
7 40 
O'SO 7'20 
1'50 48 00 
j ^ i t e , 8 de Noviembre de ISBS.—Pab'o 
399 69 
Scau-
iNAL MUNICIPAL DEL PUEBLO DE ARA.YAT 
P R O V E C I A DB L A PAMPAiSGA. 
acuerdo del Municipio de este pueblo en ^ ^ acuerdo aei unicipio ae este pueoio en 
klj! ce^ebrada en 13 del actual se saca rá en p6-
8 abasta el arriendo 
fif tes en los barrios 
del arbitrio de vadeos 
de Sao Viceeíe y Cruo-
masan ¡de este término municipal por el término 
de tres años bajo el Upo en progresión asceodeote de 
516 peeos y con extricta aujeGión al pliego da con-
diciones que se insería á continuación. 
La subasta tendrá ¡ugar el 27 de Noviembre p ró -
ximo venidero á las diez de su nu iUna en los Es-
trados del Tribunal municipal de dicho pueblo. 
Arayat, 15 de Octubre de 1895.—El Capitán mu-
nicipal, Fausto Medina. 
Pliego de condiciones que ha de servir de base pyra 
arrendar el arbitrio de vadeos existentes en los 
barrios de San Vicente y Gnemasan del pueblo 
de Arayat, provincia de la Pampanga. 
1. a Se arrienda por el término de tres afios el 
arbitrio arriba expresado bfcjo el tipo en progresión 
ascendente de 516 pesos anuales. 
2. a Las proposiciones se presentarán al Presidente 
de la Junta que se compondrá del Capitán munici-
pal que suscribe, con aquel carácter de un Teniente 
y de dos individuos de más edad de los Delegados 
de la principalia de dicho pueblo, en pliego cerrado 
con arreglo al modelo adjunto, con ia mayor clari-
dad en íetra y número )a cantidad ofrecida. A l 
pliego de la proposición se acompañará precisamente 
por separado el documento que acredite haber de-
positado el proponente en la Caja del haber de los 
pueblos que se halla á cargo de la Junta provincial 
de la Pampanga la cantidad de 77 pesos 40 cént'moa 
sin cuj-os indispensables requisitos no será válida 
la proposición. 
3. a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó 
más proposiciones iguales conteniendo todas ellas 
la mayor ventaja ofrecida, se abr i rá licitación ver-
bal entre ios autores de ias mismas por espacio de 
diez minutos transcurridos loa cuales se adjudicará 
el servicio al mejor postor; en el caso de no querer 
los postores mejorar verbaimeníe sus posturas, se 
ha rá ia adjudicación al autor del pliego que se halle 
señalado con el nümero ordinal más bajo. 
4. a Los documentos de depósitos se devolverá á 
sus respectivos dueños terminada que sea la subasta 
á excepción del correspondiente á la proposición ad-
mitida el cual se endozará en el acto por el rema-
tante á favor de este Tribunal municipal. 
5. a El rematante deberá prestar dentro de los 
cinco dias siguientes al de ia adjudicación del ser-
vicio la fianza correspondiente cuyo valor será igual 
ai 10 por 100 del importe total del arriendo. 
tí a Guando el rematante no cumpliese ias coa-
diciones que deba llenar para el oíotgamiento de la 
escritura ó impidiere que esta tenga tfecto en el 
término de diez diaa contados desde el siguiente al 
en que se le notifique la aprobación del remate que 
corresponde ai Gobierno Civil de la provincia, ai 
que se remit irá copia certificada del acto en que se 
hará constar ia adjudicación provisional del servicio, 
se tendrá por rescindido el contrato á perjuicio del 
mismo rematante. Los efectos de esta declaración 
serán; l . o Que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la 
diferencia del primero al segundo. 2.o Que satisfagn 
también aquel los perjuicios que hubiere recibido 
este Tribunal municipal por la demora del servicio. 
Para cubrir estas responsabilidades se \e reten :rá 
siempre el depósito de garant ía de U subasta y aún 
se podrá embargarle bienes hasta cubrir las respon-
sabilidades probables si aquelia no alcauzase. Oe DO 
presentarse proposición aomisible para eí nuevo re-
ina te se t m á el servicio por cuenta de este T r i -
bunal municipal á perjuicio dei rematiante. 
7. a El contrato se entenderá principiado el dia 
siguiente al en que se comunique ai contratista la 
órdeo al efecto por este Tribunal municipal. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador, 
8. a La cantidad en que se remate y apriebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro por 
meses üíjticipados. En el caso de incumpíimiento de 
este eirtículo el contratista iacurrirá en la mu;ta 
de cien pesos. El imporre de dicha mu ta, que se 
ingresa iá en ¡a (Jeja del haber de los pueblos como 
parte integrante de los recursos de este Tribuna! 
municipal, así como la cantidad á que ascienda la 
mensualidad, se sacarán de ia fianza, ia cual será re-
puesta en el improrrogable plazo de quince dias; en 
caso contrario quedará de derecho rescindido el 
contrato, 
9. a Transcurridos ios dos plazos de que se hace 
mérito anteriormente el Capitán Municipal suspen-
derá desde lufgo de sus funciones al coníraíígta y 
dispondrá que la recBudación del arbitrio se vetifl 
que por adminisiracióo. 
10. El contratista no podrá exigir mayores de-
rechos que los marcados en la tarifa que sa acom-
prña, bajo la multa de 10 pesos por primera vez y 
ciento por ia segunda. La tercera infracción se c;-s-
tigará con la rescición del contrato bajo su res-
ponsabilidad, 
1 1 . La conservación de las bancas para el paso 
es absoluíamente de cargo del arrendador con obli-
gación de tenerlas siempre en buen estado de eer-
vicio, como así mismo Iss bancas sobre que está 
formada, la cual debe ser fuerte, grande y de bue-
nas condiciones con barandas firmes y b'en hecho. 
12. El embarcadero de ambos lados del rio de-
berá conservarse por el contratista en buen estado 
conataotemenfe y deberá tener siempre el suficiente 
número de banquoros dia y noche cuidando de que no 
ocurran desgracias ni detenciocea en el servicio y 
tránsitos del público que paga é que tiene derecho 
de ser bien servido. No consentirá el contratiata 
que por ahorrarle viajes á los banqueros dejen en-
trar de una sola vez tanta gente ó peso que fea 
peligrosa la travesía; las desgracias que en este 
caso pudieran ocurrir serán castigadas con la mult J 
de tres pesos si el caso fuere de poca entidad 
formáüdosele causa si la gravedad de la ocurrencia 
diere lugar á ello. 
13. En los meaes del año en que pueda haber 
puente provisional por permitirlo el estado del rio, 
será obligación del contratista construirlo con la 
suficiente seguridad para el paso público cobrando 
en este caso los mismos precios que se hallan se» 
ñalados en la tarifa. Si no conviniese al contratista 
adquirir la obligación de construir el puente provi-
cioaal será levantado este por el pueblo, pero en 
este caso el contratista no t e n d r á obcióa al percibo 
de derecho alguno mientras dure el tránsito por el 
puente referido s n que por eso deje de satisfacer 
ias cuotas de su contrato. 
14. E l contratista tendrá obligación de entregar 
la banca en buen estado de servicio al Tribunal 
Municipal de este pueblo ó á otro contratista al ter-
minar su contrata. 
15. A uno y otro lado de la banca en la orilla 
del rio y en paraje apropósito deberá colocar el 
contratista una copia de la tarifa de los derechoa 
autorizados y los que se mencionan en la tarifa 
adjunta. 
16. Estre Tribunal Municipal del modo que juz-
gue más conveniente y oportuno cuidará de dar é 
este pliego de condiciOiuea toda la publicidad nece-
saria á fin de que nadie alegue ignorancia. 
17. Sin perjuicio de obligarse á la observancia 
de loa bandos, queda sujeto el contratista & las 
disposiciones de policía y ornato público que acuer-
den las autoridades. 
18. El contratista es la persona legal y direc-
tamente obligada al cumplimiento del contrato. Po-
drá si acaso le conviniere subarrendar el servicio 
pero entendiéudcsa siempre que este Tribunal mu . 
nicipal no comrao compromiso alguno con los sub* 
arrendatarios y que de todos ios perjuicios que por 
tal subarriendo pudieran resultar al arbitrio será res-
ponsable única y directamente el contratista. 
19. Los gastos de ia subasta, los que se originen 
en el otargamienfco de la escritura, asi como Jos de 
¡as copias y testimonios que sean necesarios sacar 
serán de cuanta del rematante. 
20. El número de brazas que á derecha ó iz-
quierda del rio constituirá la jurisdicción del con-
tratista, será el de q^nientas. 
21. En el caso de muerte del contratista quederá 
rescindido esta contrato á no ser que ios herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas 
en eí mismo prévio otorgamiento de la escritura co-
rrespondiente. 
Tar i fa de derechos. 
Pesos Cen{íg 
El asentista cobrará por cada persona sin 
carga. . O'OO 5[ 
Por cada persona con carga* , O'Oi 2{ 
Por un carruaje de cuatro ruedas con dos 
caballos. * 0 2 5 
Por id . id . de dos ruedas con i d . . 0418 6| 
Por una calesa con un cabalio, . 0 l l 2 4\ 
Por un carro cargado. • 0 18 6[ 
Por un id. sin carga. . 0*12 4i 
Por una canga con carga, . 0*06 2[ 
Por una id, eio c^rga, * 0 03 I j 
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Por una vaca, caballo 6 carabao. , 0'03 1 | 
Cuando el número de dichos animales pa-
sen de ocho siendo todos de un solo due-
ño, cobrara por cada uno de ellos. . O'Ol 2( 
Exenciones. 
Están exentos de pagar dicho arbitrio las autori-
dades Militares, Civiles y Ealesiásticas, los Emplea-
dos púb l icos de esta provincia, los RR. Padres Curas 
de la misma los Militares, cuadrilleros, Guardas 
Municipales y agentes de Justicia que prestan aei-
vicios de au instituto, los Celadores de Telégrafos 
Conductores de Caudales y Correos y demás corres-
pondenciBS cfieia'es/ 
No se considerará carga los cestos vacíos . 
Tribunal Municipal de Arayat, á 2 de Junio de 
1895.— El Teniente mayor, Benito Umal i . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de N . ofrece tomar á su cargo 
por el término de tres Rños el arriendo del arbitrio 
de Vadeos existentes en este pueblo de Arayat pro-
vincia de la Pampanga, por la cantidad de pfs. . . . 
(la cantidad se expresará en letra y en guarismo) 
anuales y con entera sujeción al pliego de condi-
ciones y tarifa publicada en el número de la G a -
ceta oficial, del dia . . . . del que me he enterado 
debidamente. 
Acompaña por separado el documento que aere-
dita haber depositado en la Caja del haber de los 
pueblos de dicha provincia la cantidad de . . . . 
Fecha y firma. 
ADMINISTRACION DE LA ADUANA DE M A N I L A . 
Relación de las mercancías conducidas por el va-
por inglés Sungkiíiog procedente de Hongkong y 
Emuy, llegado á este puerto el 21 del corriente, 
asignadas á !a órden en su manifiesto presentado á 
las 9 y 40 minutos de la mañana del 25 del actual. 
Procedente de Hongkong. 
ta 
di 
ce 
-o 
ce 
cu 
9 
10 
12 
13 
14 
17 
18 
e s 
18 
a 
-o 
ai 
£ 
as 
14 
20 
13 
17 
250 
7 
6 
Marcas. 
H y C 
H y C 
Numeración. 
E K S 
E R K y C 
Kellc 
VD 
M 
a 
a> 
o 3 
—. 
O 
co 
D 
CU 
2686 99 
2666,85 
4212 6 
4217 21 
4222 4 
' 
8148^2 < 
8554.65 
3900 
3450 
2697 
215 
14892(6,14898i9 
1384^9 
3449 
27500 
499 
262 
181 
Contenido. 
Papol. 
id . 
id . 
id . 
Cerveza. 
Abulorios. 
Sa!chichap. 
Linnairoo, 
Y transcurridas las 24 horas desde la presenta-
ción del manifiesto, que marca el art. 11 de las v i -
gentes Otdenanzas para que se presenten su^ due-
ños á despacharlos, eu cumplimiento del mismo, se 
anuncia por el presente en la Gaoeía oficia!, fijando 
á dicho objeto el plazo de 48 hora«; en la intel i-
gencia de que si no se presentasen, se procederá 
con art, 27 de las citadas Ordenanzas á lo que haya 
lugar. 
Manila, 28 de Octubre de 1895.—El Adminis-
trador, Pérez del Pulgar. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES 
(Continuación.) 
Instancias obrantes en la Junta provincial de llocos 
Norte, según relaciones remitidas por el Presidente 
de dicha Junía en 28 de Junio y 25 de Agosto del 
año último. 
Pueblo de Dingras. 
Nombres de los interesados. 
D. Pascual Gaüano . 
Pedro Vaidez. 
Nombres de los interesados 
D. Pedro Sabala. 
Poücarpo Blanco, 
D Pablo Benito. 
Pedro Alvano Buena-
ventura. 
Pedro Pasión. 
Pelagio Aguilar. 
Pascual Toscano. 
Pedro Agustín. 
Pedro Erise. 
Pascual Gabana. 
Quintín Madamba. 
Quintín Mandac, 
Hnflna BustHmHnte, 
Rufina de la Cuesta. 
Rita Ismael. 
Roseado Márcos. 
Rosenda TNmayo. 
Haymundo Mateo. 
Romana Paulino. 
Romualdo Ravel, 
Román Rácela. 
Rosendo Marcos. 
Román Ruiz. 
D.a Romana Buentan. 
D. Román Manera. 
Rufino Diaz. 
Rufino Edroso. 
Ruperto Canaga. 
Regioo Root, 
Ramón Rácela. 
Silveria Rhllanca. 
Severo Bartolomé. 
Sabas Luz. 
Simeón Quevedo. 
Bantiago Abadilla. 
Santiago Campañano . 
Sotero de Villanueva. 
Sabina Rallanca. 
Salustiano Reyes. 
Severino Vizcarra. 
Santos Taracan. 
Severo Agustín. 
Sebastian Tapia. 
Sabina Corpus. 
[Se cont inuará . ) 
Edictos 
Don Francisco Cajuela López de San Román, Juez 
de 1.a instancia del distrito de Quiapo por sustitu* 
ción reglamentaria. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado 
Miguel Farmoja soltero de 16 años de edad, natural 
de Bacnotan Unió a, vecino de esta Capital y de ofi-
cio criado, para que ea el término de 30 dias con-
tados desde esta fecha ó de! cela publ'cacióa de este 
edicto en la Gaceta oficial, se presente en este Juz-
gado ó en la cárcel de esta provincia al cbjeto de 
oír providencia en la causa núm. 5624 seguida de 
oficio en este mismo por hurto, apercibido que de 
no hacerlo así le pararán los perjuic os que en dere-
cho hubiere lugar. 
Dado ea Quiapo y Escribanía de mi cargo á 11 de 
Noviemb e de 1895.—Francisco Cayuela.=»Ante mí, 
P. H. Glodoaldo R. Berlaoga. 
Por providencia del Sr. Juez de 1 a instancia del 
distrito de Intramuros de 7 del actual dictada en el 
excediente posesorio promovido por D a Fabiana Alan 
y Fé raaade i de dos fincas urbaaas enclavadas en la 
calle Herran del barrio de San Roque del arrabal de 
Malate se cita, á D.a Cleotilde Bomre colindante ea 
la parte espa da de dichas flacas, para que ea el ter-
mino de 90 dias, comparezca ea dicho Juzgado situado 
ea la calle de Sto. Tomás núm. 1 para opoaerse á 
la iofo macióa que se tiene que practicar si le con-
viniere con prevencióa de que no hacieadolo le pa 
rar^ el perjuicio á que en derecho haya lugar. 
Escribanía del Juzgado de 1.a instancia de Intra-
muros á 15 de Noviembre de 1895.—Francisco R. Cruz, 
Don José Emilio Céspedes y Sta. Cruz, Juez de 1.a 
iastaacia do la provincia de la Pampanga que de 
estar ea actual ejercicio de sus funciones yo el 
iafrascrito Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los pro-
cesados auseates Espiridion Cura, Simeón Ponce y 
Saturnino Torres cuyas circunstancias personales y 
demás señas particulares se ignoran, reos de la causa 
núm. 1713 por tentativa de robo, para que por el 
término de 30 dias, á contar desde la publicación 
del presente en la Gaceta oficial de Manila, compa-
rezcan ea este Juzgado á coatestar y defeaderse de 
los cargos que contra ellos resultan de la espresada 
causa, pues si asi lo hicieren les oiré y administraré 
justicia parándoles en caso contrario los perjuicios 
consiguientes. 
i Dado en la Vi l la de Bacolor á 14 de Octubre de 
1895,—José Emilio Céspedes.—Aate mí; Macario 
Juiao. 
Pór el presente cito, llamo y emplazo al auseate 
Roin^n tViercado, vecino de Magaiang de esta pro-
viacia casado de 30 años de edad, reo de la causa n ú 
mero 15 por hurto, para que por el término de 
30, días a contar desde la publicación del pre. 
senté en la Gaceta oficial de Manila, comparezca 
en este juzgado á contestar y defende se de los 
cargos que contra el r su tan de la espresada causa 
pues si asi lo hiciere le oiré y administraré jus-
ticia, parándole en caso contrario los perjuicios 
consiguientes. 
Dado ea la Vi l l a de Bac lor, 4 de Octubre de 
1895.—José Emilio Céspedes —Aate mí, Macario Julao. 
Por el presente se cita, llama y emplaza á los 
procesados auseates Remigio Buaa y Juan Baltazar, 
el primero de 28 años de edad, casado joroalepQ 
sideote que fué de Angeles de esta provincia, 
estatura regular, cuerpo delgado; nariz regular'»;5 
negros, cara obilada y color pá:ido, y el segJjri 
de 36 años de edad, viudo, jornale o natural y : 
ciño del mismo pueblo, con el apodo de Bulu fa. 
tatura baja cuerpo delg ido. nariz regular, ojos ¡¡' 
ros, y color moreno, reos de la causa núm. 65 . 
incendio para que por el término de 30 dias, a ch f 
tar desde la publicación del presente edicto, ¡ ¡ ¡ ^ 
parezcan en este Juzgado para coutest r y defeo^ 
de los cargos que contra ellos resultaa da la QJ. 
sada causa, en lo q'ie si asi lo hicieren, les 0;í „yal 
y administraré justicia, y ea caso contrario segnj! píe 
sustanciando la causa en rebeldía parándoles \o¡' 
ju;cios que en derecho hubiere lug-ar. 
Dado en la Vi l l a de Bacolor á 3 de Octubre A 
1895 .« José Emilio Céspedes.—Por mandado de I 
Sría., Macario Julao. 
Por el presente se cita, llama y emplazi al M 
cesado ausente Aoacleto Menescs, indio, casado j 
unos 30 años de edad, natural de San Fernando! 
vecino que fué de México de esta provincia cu 
sefias particulares se ignora para que por el tér; 
de 30 dias, á contar desde la publicación de 
edicto, se presente á este Juzgado á contestar y 
feaderse de los cargos que coatra él resultan, r. s 
de hacerlo asi le oiré y administraré jnstic a y¡.iacer| 
caso contrario seguiré sustanciando la causa p 
ausencia y rebeldía parándole los perjuicios que* -
derecho hubiere lugar 
D tdo en ia Vdla de Bacolor á 3 de Octubre ; • 
1895. —losé Emilio Céspedes. «=• Por mandado de i 
Sría. , Macario Julao. 
»===»» 
Don José M a Gutiérrez Répide. Juez de 1.a insta 
cia de la provincia de Táriac. 
Por el pre ente, cito, llamo y emplazo por {¡fi® 
2 a y 3 a vez al procesado ausente Agaton 
Reyes, indio, soltero, natural de Gapan de la prj 
viacia de Nueva Eci.'a, vecino de La P .^z de es 
pro viacia, do 32 años de edad, de oficio labrador 
hijo legítimo de Alejaadro y de Sotera Mallari, pi 
que ea el término de 30 días, contados desde laii 
sercióa de este edicto ea la Gaceta oficial de \ 
nila, so presente ea este Juzgado ó en la csrcel 
blica de este distrito, á coatestar los cargos que 
resultaa de la causa núm. 14 seguida en este di 
Juzgado por falsificacióa de documento oficial 
hacerlo asi !e oiré y le administraré justicia y 
caso contrario sustanciaré dicha causa en su auseihest 
cia y rebedia, parándole los perjuicios que en 
recho hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de Tárlac, á 12 de Octu m 
de 1895 « j o s é M.a Gutiérrez —Por mandado dfl 
Sría., iaul ino B. Baltazar. 
líiQl 
i ;'je; 
Por el presente, cito, llamo y emplazo por U 
2.a y 3.a vez al testigo ausente Sabino Mateo, T lat 
ciña de Paniqui, para que por el término de 9 
contado desde la insercióa del presente en la citalj 
Gaceta, se presente en este Juzgado á declarar 
la causa núm. 137, apercibido que de no ñacerl 
se le pararán los perjuicios que en derecho hubií 
lugar. 
uado en Tárlac, á 8 de Octubre de 1895.-^ 
M.a Gutierrez.=Por mandado de su Sría., Paulii 
B. Baltazar. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al testi? 
ausente Braulio Viloria vecino de Liogayea, de Fai 
gasinan, y de la cabecerí i de D. Vicente Zacani 
indio, casado mayor de edad de oficio banqu^ 
para que dentro de 9 dias, contados desde el di 
inserción de este edicto en la Gaceta oficial deH' 
nila, se presente ea este Juzgado para declarar f 
la causa núm. 124 seguida en este Juzgado siflj¡ 
sobre la averiguación do la desaparición de Raym^ 
Soriano (a) Segundo, apercibiéndole que oe no hl 
cerlo le pararan los perjuicios consiguientes. 
Dado en Tarlac á 7 de Octubre de i ay5 . -
M.a Gutiérrez. -Por mandado de su Sría., V*m 
B, Baltar. 
Por el presente cito, ¡lamo y emplazo ai 
sado ausente Manuel Lacsoa, ladio, casado, & ' 
años de edad, natural de San Fernando Pamp3" 
vecino de Concepción de esta provincia y dfl 
ció joroa'ero, para que dentro de 9 dias, cori* 
desde la publicacióu del preseate edicto, en Ia 
ceta oficial, se preseate en este Juzgado para 
Real sentencia en la causa núm. 1895 iustuid» -., 
tra el mismo por lesiones menos graves, apere1" 
que de no hacerlo dentro de dicho térm no,18' 
rarán ios perjuicios que haya luga-. 
Dado en el Juzgado de Tarlac á 4 de Octübífl 
1895.—José M.a Gutierrez.=ADte mí, Paulio0 
Baltazar 
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el presente cito llamo y emplazo á la mujer 
F^-gtaz Flaviano Ramos, para que por 
¡1 ^ 'L 9 días, se presente en este Juz»? 
el tér-
j^g y Ui  ÍSO cacuuo c u ooi<c ju/i¡¡^ado COO-
ó 0 ,esCle la insercióa en la Gaceta de Mani'a, de 
dicto, P ira declarar en la causa núm. 146 que 
^^o Por 'iur^0 S^Q re0, apercibido que de no 
je pararán los perjuicios consigo entes. 
K en Tárlac, 3 de Octubre de 1895—José M a nado 0 
ierreZ' 
0[ presente cito, llamo y emplazo a' testigo au-
llarn -do Pedro erado del Profesor D. Martin 
% 
|espffi^ e pa!.a qUe p0r el téraiino de 9 dias. se pre-
I ^xífp e0 G^e l u Sa^0' contados r'esde la publicación 
•TBedicto en la Oiceta de Manila, para de iarar en 
^rcansa núm 135 que instruyo contra Leonora 
^ z por hur to , apercibido que de no haceolo ie pa-
^ jos perjuicios que hubiere lugar. 
rá • en Tarlac, 3 de Octubre 1895 = J o s é M.a 
jdticrrez. 
• nor el presente cito llamo y emplazo al testigo 
]nd * jante Cecilio Malabanan cuyas circunstancias per-
c 1 'les se ignoran, psra que por el t é r m n o de 9 dias, 
"J* astados desde el de la pub'icación en la Gaceta 
* LaI de Manila, se presente en este Juzgido, para 
y? jgrar en 'a causa n ú m 2054 por imprudenca 
raria contra E'írique Para, apercibido que de no 
^ 0 se le pararán los perjuicios que en derecho 
N i i»ya luSar-
UFL4 Dado en el ¡uzgido de T r!ac á 3 de Octubre 
le 1895 —J08® M-a Gutierrez.=Por mandado de su 
ire ^ i , , Paulino B. Baltaz i r . 
S 
Por el presente cito, llamo y emplazo al testigo 
asente D. Pedro F¿lix, natural vecino y ex-gober-
c'Ho del arrabal de Tondo de la Capital de 
aoiU y cuyas demás circunstancias personales del 
r ¡ijiisaio se ignoran, para que dentro del término de 
dias e cootar desde el de la pub icación del pre 
en !a Gace a oficial de Manila, comparezca en 
Juzgado á declarar en la causa n ú m . 2)73 por 
idor tan'cidio contra Isabelo Quidasol y otros; aperci-
do'e que de no hacer'o se le irrogarán los per 
la'iteios consiguientes. 
^ Dado eo el Jugado de Tudac á 3 de Oí tubre de 
l . - José M a Gutiérrez.—Ante mí, Paulino B 
nje Biltazar-
dic; 
|al 4 Por el presente cito, llamo y emplazo al á los 
índidos ausentes Simeón Silvestre y "Verónica Sil-
us vestre, casados mayores de edad, naturales del pue 
de Cindon de llocos Sur y del de Victoria de 
provincia, respectivamente y vecinos que fue-
3tu ion en él de "aniqui de esta misma provincia, para 
adentro del término de 9 días, contados desde 
siguiente dia del de la publicación de este 
fdicto en la Gaceta oficial de Manila, se presenten 
<ü este Juzgado, al objeto de ampliarles sus decía 
tadones en la causa núm. 2680 por incendio y ten-
f tatiya da rapto contra Autonio Gruspe y dos deseo-
jocidos, en la inteligencia que si no lo hacen asi 
flflütro de dicho término, les pararán lo * perjuicios 
«Oüsiguie-tes. 
lací! Dado en el Jnzgado de Tar'ac á l.o de Octubre 
I 1895.=José M.a Gutiérrez —Por mandato^de su 
r ^a. Panino B. Baitazar. 
-Jii 
1 Eorique del Todo y Pont, Juez de i .a instancia 
e? propiedad de este partido, que de estar en el 
6jepcicio de sus funciones, yo el Escribano doy fé. 
Por el presente cito, Hamo y emplazo por pregón 
edicto al ausente Patricio González, indio, soltero, 
8 27 años de edad, natural y vecino de Calaca 
bidente en Bala yan de esta provincia, de estatura, 
po, nariz, boca, car . frente y orejas reculares, 
Nba poca, pelo, cejas y ojos negros y color mo-
á fia de que en el té rmino de 30 dias con-
gos desde la fecha de ja ul t ima publicación de 
•Jte edicto en la Gaceta oficial de Manila, re pre-
•«•nte en este Juzgado R dar s s descargos en la 
J^ sa núm. 14474 que instruyo contra él y otro 
|0r hurto, apercibido de que en otro caso, se sus-
Ociará la misma por su ausencia y rebeldía y le 
NParau ios perjuicios due hubiere lugar. 
ü«lo en Batangas a 7 de Octubre de 1895--Enri-
fedel Todo.=Por mandado de su Sría., ,Francisco 
[esti; 
Faí 
lean 
J Luis Gonzaga Sala y Farrús .Juez de 1.a instan-
la en propiedad de esta pr0JÍncia de Mindoro que 
Je «star en el ejece cio de sus funciones yo el "m* 
p e r i t o Escribano doy fé 
j^ 0^1* el presente cito llamo y emplazo á Eugeniaio 
^•bo soltero de un >s 20 años de edad, nritural y 
'Qo de B')»c labrador y procesado ausente ea la 
j)rSh ü^In' seguida contra el mismo y otros 
L ^ ^ i i c i d i o , para que por ei término de 30 dias, 
a(*os d e s l e í a fecha de ia pub'ica'íióa del presente 
edicto de la Gaceta oficial de Manila, comparezca 
ante este Juzagado ¿ responder de los cargos que 
contra el resultan en la expresada causa, bajo aper-
cibimiento de que de no hacerlo dentro del término 
del emplaz itorio se sustanciará y fallará la misma en 
su ausencia y rebeldía parándole los perjuicior con-
siguientes 
Dado en Calapan á 14 de Octubre de 1895.=-Liis 
G. Stla.—Por mandado de s i Sría., Daniel Farol. 
Don Emilio González Castro, Juez de 1.a instancia 
de esta provincia de Antique que de estar en el 
actual ejercicio de sus funciones nosotros los tes^ 
tigos acompañados damos fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al testig > 
ausente Enuario Garal, cuyas circuustanc'as perso-
sonalcs se ignoran para que por el térmiao de 9 
dias, cootndos desde ia publicación del presenta 
edicto ea la Giceta ofi i ia l de Mmila , comparezca 
ante este Juzgido á prestar declaración en la causa 
nú n 2699. 
D ¡do e i San José de Bueaavista á l.o de Octubre 
de 1895 —E ni lio González C a s t r o . « P o r mandado de 
su Sría., Eulogio Sddajeao, Lorenzo Dalgado. 
Por el presente cito, Damo y emplazo al testigo 
ausente M--iriino Parió, vecino del sitio de Iguna 
tongtong cuyas demás circunstancias personales se 
ignoran para que por el término de 9 di as, contados 
desde la puhlicacióo del presente edicto, en la G 
ceta oficial de Manila, comparezca ante este Juzgado 
á prestir declaració i e i la causa n ú n . 295S que 
instruya contra Bodoy N . y otro por homecidio. 
D ido e i S in losé de Ruenavista, 3 de Octubre de 
1895 ==E nilio G)nzilez d s t r o . —Por mandado de 
su Sr í t . , Ei logio Sildajeao, Lorenzi Delgado. 
Por el presente cito llamo y emplazo al confi> 
n^do Victoriano Ambrosio Gadi, para que por el 
término de 9 dias, contados desde la publicación del 
presente edicto, en la Giceta ofi3Íal de Minüa , 
comparezca ante este Juzgado para una diligencia 
personal d« justicia en la causa n ú n . 1579 que 
instruyo contra Dnardo D mingo y otros por robo 
conato de incendio robo homicidio y lesiones. 
Dido en S in José de Bueuavista 1 o de Octubre 
de 1895 =«=Emilio González Castro. ^»Por mandado de 
«u Sr í i . . Eulogio Saldajeao, Lorenzo Dalgado. 
Don Alejandro Testar y Font. luez de 1.a instancia 
de este distrito de Barotac Viejo, que de esíar en 
el actual eieroicio de sus funciones el infrascrito 
Escribano dá fé 
Por el presente cito, Hamo y emplazo al p ocesado 
ausente Anacleto Pechiller y Suay, da 24 años da 
edad, casado jornalero, natural y vecino de Zirragi 
para que ea el término de 30 dias, contados desde 
la insercióa del presente edicto, en la Gtceta ofi-
cial de Manila, se presente e i esta Juzgado á con-
testar los cargos que contra él resultan en la causa 
núm i96 del presente año, en el bien enteodido 
que de no hacerlo pasado dicho término se sus-
tanciará la referida causa en su ausencia y rebeldía 
parándole los perjuicios que en darecho hubiere 
lugar. 
A l propio tiempo y en nombre de S. M. el Ray 
(q D. g.) y por su meaor edid de su augusta ma-
dre, D.a Miría Cr stiua, exhorto y requiero á todas 
las autor 'ades tanto civiles como militares para 
que se sirvan disponer su busca y caso da ser ha^ 
bido me lo remi t í a & este Juzgado y á mi dispo-
sició 1. 
Dado en Pototan á 4 de Octubre de 189> «=• Ve 
jandro Testar y Font.=Por mandado de su S r í i , 
Antero Tamayo. 
Por el presente cito llamo y emplazo á los proce-
sados Juan Alo (a) Anque, Sotero Doreza, E ifanio 
OUtam, y Alejandro Palma, pva que en el preciso 
y perentorio término de 30 dias, contados desda la 
inserción del presente edicto en la Gaceta ofi cial de 
Manila, se presuteu en este Juzgado para diligencia 
de justicia en la causa núm. 3Í65 que instruyo 
contra los mismos sobre atentado á los agentes de 
ia autoridad y lesiones, en el bien entendido que 
de no verificarlo se tendrá por evacuada dicha d i l i -
gencia par-ndoles el perjuicio que haya lugar, 
A l propio tiempo y en nombre de S. M- el R iy 
(q. D g.) y por su meuor edad de su augusta ma-
dre D a AHTÍI Cristina exhorto y requiero • t o á i s 
las auto idades taato civiles como militares á fia de 
que se sirvan dispouer la busca y compdecencia en 
este Juzgado de los referidos procesados 
Dado en rototan á 7 de O'.tubre de 1895.==-Ale-
jandro Testar y Foit .=-?or maniadj de su SrU , 
Antero Tamayo. 
Don Julio de lusausti y Orue, Juez propietario del 
Juzgado de 1 a instancia de Bi-colod que de se lo 
ejerciendo sus funciones el infrascrito actuario dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al proce-
sado Tranquilino Toscana, natural y vecino da Ln.* 
mag de este distrito soltero, de 39 años de edad, 
j 'malero, sin instrucción, do estatura alta, cuerpo 
regular, pelo cejas y ojos negros, cara salpicada 
de viruelas y tiene una cicatriz ea la ceja, lado 
derecho y bjea pequeña, para que ea el té rmino de 
30 dias, contados desde esta fe\chi se presente ea 
es e Juzgado á responder los cargos que contra ei 
resultan en la causa núm. 90 por infilalidad en la 
custodia de presos baj J apere bimiemo que si d e i -
tro da dicho término no lo hice le para áa los 
perjuicios que en derecho hubiere lug i r . 
Dalo en Btco'od á 4 de 03tubre da 1895.—JuUo 
de Insauste.—Ante mí Manual Blanco. 
Por el presente cito Hamo y emplazo al procesado 
ausente Simeón Rodríguez, indio, soltero natural de 
Dumangas Iloilo, vecino de esta Cabecera, de unos 
26 años de edad, para que en el término de 30 dias 
contados desde la publicación del presente ea la 
Giceta o f iúa lde Manila, comparezca en este Juzgado 
á fin de defendérsele los cargas que contra el re» 
sul tán en la causa núm. 169 seguida de oficio por 
rap o, apercibido que de no verificarlo le pa ra r án 
ios perjuici s que en derecho hubiere l u g i r 
Dado en Bacolod á 8 de O ctubre de 1895.=JulÍQ 
Insausti.== Ante mí, Manuel Blanco. 
Por el p esente cito, llamo y emplazo al procesado 
ausente Sinforoso Mircalda. indio natural de San 
Jasé de Buenavista, de ia provinc a del mismo nom-
bre, vecino de1 pueblo de S in Enrique de este dis-
trito, soltero, labrador, de 27 añ)s de edad, de es-
tatura regular, cuerpo id., cejas y ojos negros, boca 
regular y sin ins rucción, para que dentro del tér-
inino de 30 dias, contados desde la publicación del 
presente ea la Gaceta oficial de M mila, comparezca 
en este Juzgado á contestar ios cargos que le resul-
tan de la causa núm 132 que me hallo instruyendo 
contra el mismo por hurto, pues da hacerlo asi 
ie oiré y adminis t raré justicia y en caso contrario 
sustanciaré dicha rausa en su ausencia y rebeldía 
parándole los perjuicios que en darecho hubiere 
lugar. 
Dado en Bicolod á l.o ^e Octubra de 1895.=Julio 
Insau-3ti.=Aate mí, Manuel B anco. 
Don E nilio de la S erra, Juez de i a instancia de 
este partido de Albay. 
Por el presante cito, llamo y emplaz) al proce* 
sado ausente Sixto González, indio, casado, de oficio 
jornalero, de 37 años de edad, natural y vecino del 
pueblo de T i u i no sabe leer n i escribir, para que 
en ei término de 15 dias, contados desde la inserción 
de este edicto en ia Giceta oficial de Mani a, se pre-
sante ea este Juzgado para notifi-carie de la provi-
dencia de traslado pira defensa d íc ta la ea la causa 
nú n 3941 seguid i contra el misTio y otro por robo, 
con lesiones, aparcibie dolé que da no hicerlo en d i -
cho término se le pararán ios pa-juicios que en de-
recho hubiere lu^ar. 
Dado en Albay á 10 de Octubre da i895.==E ni ' io 
de la Sierra.—Vita nr, D m i e l Imperial. 
Por el oresante cito, llamo ^ emplazo al procesado 
ausante Blás Luna, natural de Cags i u a de profesión 
escultor, para que en el término da 30 dias contados 
desde ia f cha de ia publicación de este edicto ea 
la Giceta oficial de Miaila, se presente en este 
Juzgado para declarar en la causa n á m . 4372 seguida 
con ra el mismo por lesiones bajo apercibimiento que 
de no hacerlo se sustanciará dicha causa en su a u -
sencia y rebeldí i parándole ios perjuicios que en de-
recho haya lugar. 
Dado en Albay á 5 da Octubre de 1895—E ni l io de 
la Sierra.—Por mandado de ?u Sría. , Daniel Imperial. 
Po- el presente cito, llamo y emplazo ai procé-
salo ausenta Ventura B ilicas naya, indio, casado, 
da oficio jornalero de 35 años de edad, natural y vecino 
de Gniaobatan no saba leer ni escribir, para que en 
el térm no de 15 dias, contados desle la insercióa 
de este edicto en la Gaceta oficial de Manila, se 
presante ea este Juzgado para notifi arles de la provi-
dencia de traslado para defensa recaída en la causa 
n ú n . 29 seguida en este Juzgad> contra el mismo 
y otro por hurto apercib do que de no hacerlo en 
dieno tér.nin > se ie parará el perjuicio que en de-
recho hubiera lugar. 
Dado ea Albay 2 de Octubre de 1895.—E nilio de 
la Siarra. = Aute mí, Daniel Imperial. 
132^ 
Por el presente cito, üamo y empiaxo al procesado 
ausente Antonio Ccmiso, indio soltero, de 28 f-ños 
<!e edad, natural de Maliniio y residente en Ciígsaua 
para que en el término de 15 dias. contados desde 
la inserción de este edicto en ia Gaceta (fiHal de 
Manila, se presente en este juzgado p«ra notificarle 
ú c 'a prcvidercia de traslado para defetsa recaída 
en la causa L Ú m . 69 seguida en este Juzgado contra 
el mismo por hurto apercibido que de no hacerlo 
en dicho término se le parará el perjuicio que 
en derecho hubiere luga. 
Dado en Albby 2 de Octubre de 1895.»Emil io de 
la Sierra,•-Por maiidado de su Sria , Daniel Im-
perial. 
P o n Ricardo Pavón y Rosales, Juez de l . a instancia de este distrito 
«ie Mueva Ecija. 
Por el presante cito, llamo y emplazo al procesado ausente 
Agrifino Isidoro, indio, casado de 28 años de edad, natural de Baliuag 
•'e la provii cía ^e JBulacan y vecino de ZarfgozK de esta del ba-
xangay de D. Justo Mendoza, para que en el término de 30 diat 
comparezca en este Juzgado ó en la cárcei pública de esta Cabe-
cera á contestar el cargo que contra el cr.ismo resulta de la c usa 
núm. 6270 por estafa é infidelid»d en la custodia de documentos y 
<ie haceilo asi se le oirá y administrará justicia y en caso con-
trario se seguirá sustanciando la citada causa en su ausencia y re-
beldía parándoles los perjuicios que hubiere lugar en derecho. 
A l propio tiempo en nombre de S. W. el Rey q. D , jr exhorto y 
requiero á todas las autoridades tanto civiles como militares y á los 
4»g' mes de la policía judicial para que practiquen activas diligencias 
en busca del referido procesado y caso de ser habido lo remitan á 
este Juzgado de mi cargo* 
Dado en ¡San Isidro á 2 de Octubre de 1895 - - R i c a r d o P a v ó n — 
Ante mí, Francieco Villarias, 
Por el presente cito, llamo y emplazo al testigo ausente Daniel 
Lttzaro, vecino que fué de Talavera para que por el término de 9 
dias contados desde la insereión de este edicto en la G.-ceta e ñ e al 
de Manila, se pre.ente en este Jnzgado á declarar en la causa n ú -
mero 5877 por homicidio contra Francieco Manicgas, apercibido que 
de no veriñeario as í le parará los perj iieios consiguientes. 
Dado en S. Isidro á 1.0 de Octubre de 1895.—^Ricardo Pavón. 
— ¿ a t e mí, Francisco Villarias 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausente Sabino 
Gutierres indio soltero natural de Cabanatuan y yecino de Santor de 
esta provincia de 30 1 fios de edad labrador del barangHy de D. E u -
lalio Espíritu no s^be leer ni estribir hijo de Juan y de Raymunda 
Warian á fio de que por el término de 30 dias contados d<ísde 
esta fecha en la Gac:ta oficial de Manila comparezca en este Juzgado 
á contestar de los cargos que contra el mismo resulta en la causa 
otím 4835 por robo que ce hacerlo asi le oiré y administraré jus-
ticia y de lo contrario sustanciaré la causa por ausencia rebeldía. 
A l propio tiempo en nom' re de S , M- el Rey (q. D . g.) exhorto 
y requiero á tedas las eutoridfidea tanto civiles como mil-tarea y á 
los agentss de la policía judicial para que se sirvan practicar acti-
vas diligencias en busca del citado procesado y caso de ser habido 
lo remitan con las seguridades debmas á este Juzgado de mi cargo. 
Dado en Sun Isidjo 2 de Octubre de 1895. —Ricardo P a v ó n . — 
Af<te mí. Francisco Villarias. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los testigos ausentes Fe-
liciana Pascual y Cayetano Talles, para que dentro del término de 9 
dias contados desde la inserción de est; edicto en la Gaceta ofi' 
CÍal de Manila, comparezcan en este Juzgado á declarar en la causa 
n ú m . 4666 por falsificación que estoy instruyendo bajo apercibimiento 
que de no verific r!o dentro del expresado término les parará lo» 
perjuicios consiguientes, 
Dado en San Isidro á 2 de Octubre de 1895. —Ricardo P a v ó n . — 
Ame mí, Francisco Villarias. 
P o r el presente cito, llamo y emplazo á los testigos ausentes Luis 
Vil las. Juan Ramos y Estanislao de los Santos, para que dtniro del 
término de 9 días comparezcan en este Juzgado á dec arar en la 
causa núm. 4787 que estoy instruyendo cortra A h í n o Mamngas por 
Jiurto, bajo pp rcibimíento que de no verificarlo dentro del expre-
sado término les parará los perjuicios c nsigutentes. 
D do en San Isidro á 2 de Octubre de 1895.— Ricardo P a v ó n . — 
Ante raí, Francisco Villarias. 
Por el presente cito, llamo y emplazo ai procesado ausente Isa-
t e ; © Damacio, vteino de Capan de esta provincia, para que por el 
t érmino de 30 días contados desde la publicación de este edí to en 
l a Gacela efícial de Manila, se presente en este Juzgado á contestar 
los caigcs que le resultan de la causa núm, 161 que se sigue contra 
el mismo por houncidió que de hacerlo asi le oiré y administraié 
jutnicia y de lo ccn.r-rio segu-ré sustanciando ei juicio en su nusneia 
rebeldía parándoles los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en S;in Isidro 15 de Octubre de 1895.-^Ricardo Pavón — 
.Ante mí, Francisco Villarias* 
Por el prestnle cito, Hamo y rmplazo al procesado ausente Regino 
Santiago indio, toltero, natural y vecino de éfetfl Cabecera de 35 años 
de edad reí barai gay de D . Francisco Nufiez cuadrillero, sjbe 
leer y escribir h;jo de Ant tno y de Antonia Amada, estatura regular 
p e í o cejas y ojos negros boca y trente regulares nuriz chata cara 
renonda color ir guefio y barbilampiño, para que se presente en este 
Juzgado en el té trino de 30 dias ccntfldos disde la publicación de 
este edicto tn la Cpceta oficial de Manila á responder de los car-
gos que contra el mismo resulta en la causa núm 5622 por infide-
lidad tn la custodia de presos que de hacerlo asi le oiré y adini-
n i s n a r é justicia y de lo contrario suetar.ciaré la causa por ausencia 
y lebeidía 
Al nv-ímo tiempo en nombre de S. M . el Rey (q. D , g ) le 
« x h o i t o y requier á todos los autoridades tanto civiles 
como militares pf ra que se sirvan practicar aetivas diügenc as en 
busca del citado procesado y caso de ser habido remitan con las 
seguridades debidas á este Juzgado de mi cargo. 
Dado tu San Isidro 15 de Octubre de 1895 —Ricardo P a v ó n . — 
Ante luí, Francisco Villarias 
Por el presente cito, IL mo y emplazo al testigo aufieme nom-
brado Dimás vecirio que fué del p^blo de S Miguel de la pio-
wincía de Bu acan para que por el término de 9 dias contados desde 
In inse ic ión de este tdicio en la Caceta oficial de Manda, se pre-
sei te en este Juzgado á d e d a n r en la causa núm. 4819 que ins-
tinyo por robo tn cuadrille, i percibido que de no veiíficarlo dentro 
del expresado íé imino le parará los perjuicios consiguientes. 
14 de Noviembre de 1895 Gaceta de Mani la .—Nüm. 3 ig 
Dado en S. Isidro á i 4 de Octubre de 1895.—Ricardo P a v ó n . — 
Ante mí, Francisco Villarias. 
Por «I presente cito, llamo y emplazo á los procesados ausentes 
Macario David y Teodoro S- piala, vecinos que fueron del pueblo 
de S . Miguel de Mayumo de la provincia de Bulacán, para que 
por el término de 30 días contados desde la publicación de este 
edicto en la Gaceta oficial de Manila, se presenten en este Juz-
gado á declarar en la causa núm. 4819 que instruyo centra los 
mismos por robo en cuadri.la, apercibidos que de no verificarlo 
dentro del expresado término sustanciaré y fallaré dicha causa en 
su ausencia y rebeldía parándole los perjuicio consiguientes. 
Al propio tiempo encar.zco en nombre de S. M, el Rey (q- D . g ) 
exhorto y requiero á todas las autoridades tantos c ivües como mi. 
litares y á los agentes de la policía jud'cíal se sirvan practicar acti-
vas diligencias en busca de dichos procesados y en caso de ser 
habidos me los remitan con las segurídadeB á este Juzgado de mi 
cargo pnes asi interesa la buena Administración de justicia. 
Dado en S. Isidro á 14 de Octubre de 1895.—Ricardo Pavón 
Ante mí, Francisco Villarias. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al testigo ausente Pablo 
Abordo vecino que fué del pueblo de Talavera para que por el t é r . 
mino de nueve dias contados desde la inserción de este edicto en 
la Gaceta oficial de Manila, se presente en este Jnzgado á declarar 
en la causa núm. 4883 que instruyo por »cbo contra Tomás de la 
Cruz y otros apercibido que de no verificarlo dentro del espresado 
término le parará los perjuicios consíguientes-
Dado en San Isidro á 14 de Octubre de 1895.—Ricardo P a v ó n . — 
Ante mí, Francisco Villorías. 
S S = — =a í -
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausente Apo-
lonio Sapla'a indio casado de 37 años de edad labrador natural de 
San Miguel de Mayumo de la provincia de Bulacan vecino que fué de 
Gapan de esta de estatura regular cara redonda co'or moreno n*riz 
regular para que por el término de 30 dias contados desde la in-
serc ón de este edicto en la Gaceta oficial de Manila, ae presente en 
este Juzgado ó en la cárcel pública de esta Cabecera á contestar los 
cargos que le resulta de la causa núm 4819 que instruyo por robo 
en cuadrilla contra el mismo y otros apercib do que de no verificarlo 
dentro del expresado término sustanciaré y fallaré dicha causa en su 
ausencia y rebeldía parándole los erju'cios consiguientes. 
A l propio tiempo encarezco en nombre de S. vi el Hey (q. D g.) 
exhorto y requiero á todas las autoridades tanto civiles como milita-
res y á los agentes de policía judicial se sirvan practicar activits di-
ligencias en busca de dicho procesado y en caso de ser habido me 
lo remitan con las seguridades debidas á este Juzgado de mí 
cargo, pufs así interesa la buena Administración de justicia. 
Dado en S. Isidro á 14 de Octubre de 1895.—Ricardo Pavón. 
—Ante mi Francisco Villarias. 
Por el presente c ü o . llamo y emplazo al procesado ausente Fer-
nando Vicos, indio soltero de 21 años de edad, natural de esta 
Cabecera y vecino de Talavera de esta provincia, es de estatura 
alto, color moreno cuerpo robusto, cara ovalada, y con varios 
granitos en la cara, para que en el término de 30 dias contados 
desde la publicación de este edicto en U Gaceta oficial de M a -
nila, se presente á este Juzgado ó en la cárcel pública de esta pro-
v,ncia á contestar los cargos que le resulta en la causa núm. 162 
que le inst.uyo por esttfa apercibiéndole que de no hacerlo dentro 
de dicho término se sustanciara la causa en su aussneia y rebeldía. 
Al propio tiempo en nombre de S. M . el Key D. Alfonso X I I I 
(q. D g.) exhorto y requiero á todas las autoridades tanto civiles 
como militares y á los agentes de la policía judicial se sirvan prac-
ticar activas diligencias en bnsca de dicho procesado, y en caso 
de ser habido me lo remitan con las seguridades debidas á este 
í Juzgado de mi cargo, 
i 'ado en S. Isidro 18 de Octubre de 1895 Ricardo Pavón .—Ante 
mí, Francisco V illarias. 
Por el presente cito, llam<. y emplazo á lo? testigos ausentes Mar-
tin de los Reyes, Práxedes Sálazar y Eustaquio Cunanan vecinos 
que fueron del pueblo de Cuyapo de este distrito iudícial, para que 
dentro del término de nueve dias contados desde la publicación de 
este edicto en la Gaceta oficial de Man la se present- n en este Juz-
gado á declarar en la catisa núm. 4796 que instruyo por hurto con-
tra Cosrue Escovar y otr s, apercibidos que de no verificarlo dentro 
del expresado término les parará los perjuicios que en derecho hubiere 
lugar. 
Dado en 8an Isidro á 18 de Octubre de 1895. - Ricardo Pavón — 
Ante mí, Francisco Villarias. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausente V e -
nancio Tcmibay natural y vecino de Santor de esta provincia para 
que por el término de 30 dias contados desde esta publicación 
se presente en este iuzgado á responder los cargos que le resultan 
en la causa núm. 5I73 apercibido que de no hacerlo se le pararán 
los perjuicios que en d recho hubiere lugar. 
Dado en San Isidro á 18 de Octubre de 1895.—Ricardo Pavón. 
= A n t e mi, Francisco Villarias. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al testigo ausente Ji.lian 
Pabro vecino del pueblo de Uniongan y tn el barrio de San Fran-
cisco término de esta provincia para que por el término de 9 dias 
contados d^sde la puhlicación del presente en la Gaceta oficia', 
comparezca en este Juzgado á prestar declación en la causa criminal 
núm. 101 que se sigue de oficio por hurto y falsificación aperci-
bido q\ie de no hacerlo le pararán los perjuicios que hubiere lugar 
en derecho. 
Dado en San Isidro 18 de Octubre de 1895.—Ricardo Pavón .— 
Ante mi, Francisco Villanas. 
Por el presente cit'', U'amo y emplazo al ofendido Pascual de la 
Crw. indio viudo de 69 años de edad natural del puedo de Mag-
singual llocos Sur y vecino que fué del pueblo de Talavera de esta 
provincia, para que por el término de nueve d as contados desde 
la publicación de este edicto en la Gaceta oficial de Manila se pre-
sente á este Juzgado para deciar^r en la causa núm. 6320 por le-
siones aperr bi. o que de no hacerlo se le pararían los perjuicios 
que en derecho hubiere iugar. 
Dado en San Isidro 16 de Octubre de 1895,—Ricardo Pavón.— 
Ante " í, Francisco Viliarias. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los procesados ausentes 
Patricio Sarmiento y Fe ipe Gatoc el pdmero natural de San Juan 
de es.a provii cía y vecino de Victoiia prov>ncia de Tarlac indio 
soltero labrador de 30 afios de edad y del barangay de D . Matias 
Cabangay y el segundo veemo de dicho pueblo de Victoria casado 
labrador y de 30 años de edad para que por el término de 30 dias 
contados desde la pub.icación de este edicto en la Gaceta oficial de 
Manila, se presenten en este Juzgado ó en sus cárceles á 
los cargos que contra los mismos resultan en la causa 
que se instruye contra los mismos por hurto pues de haCe"i 
le oiré y ádminístraré recta cumplida justicia y de lo contr ! 
declararán contumaz y rebelde 
A l propio tiempo en nombre de S M el Rey (q. D. g ) j , , 
y requiero á todos los autoridades tantos civiles como militjf^l 
los agentes de la policía judicial para que se sirvan practic ' 
tivas diligencias en busca de dichos procesados y caso de j . ' * 
bidoa me los remitan a este Juzgado con las seguiidades debjí ^  
Dado en San Isidro 16 de Octubre de 1895. - Ricardo fiy^ 
Ante mí, Francisco Villarias. 
Por providencia dictada por 1^ Sr. Juez de l . a insUncii 
esta provincia de Camarines Súr en la causa n ú m . 74 
Bláa Montes, por lesiones graves, pe cita l lama y empUsn 
testigos a u s e n í e s Paulino Montes y Francisco Montes, p>ra.M 
en el t érmino de 9 dias, contados desde la pub l i cac ión del • 
s e n t é edicto en la Gaceta oficial de Maniia, comparezc-.n e-
Juzgado & dec arar en dicha c-^usa bajo spercibimieni^1 
de no verificarlo dentro del cit do plazo les pararán loa 
juicios que hubiere lugar. 
Dddo eo Nueva Cáceres á 10 de Octubre de 1895,—Tirso AJ»™ 
Por providencia dictada por el Sr. Juez de l . a in^tanclji 
esta provincia de C i m a r i n t a Súr en la causa n ú m . 80 coj! 
desconocidos por hurto, se cita l lama y empl.>z:i á ' l o s que se ^ 
con derecho á 3 carabaos depositad s en el tribunal de estg^ 
bocera consistentes en uu capado con marcaa un torrillo y 
estas B r y otro que se d e s a p a r e c i ó del miamo c u y a í sefiai 
ignoran, para que en el t é r m i n o de 30 di^s á foniar desde 
p u b l i c a c i ó n del presente edicto eu 1A Gaceta oficial, d^ MHD| 
se presente á este Jnzgado con ios documentos que justifiq^ 
su propiedid á fio de entregarles dichos animales, baju apí 
bimiento de que al no verificarlo dentro del cit do plazo 
p r o c e d e r á á lo que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Nueva Cáceres á 2 Ootubre de 1893.—Tirso AlvaJ 
Por providencia del Sr. J u z de l . a instancia de In provin;, JU 
da la L a g a ñ a dictada en la causa n ú m . 55;(j por hurto se . 
liara » y emplaza á J o - é Javier vecino que fue de Bay. solij . ^ 
de -27 a ñ o s de ed d á fin de que en el t é r m i n o de 9 dias, ei; ^ 
tados desde la publ i cac ión de este anuncio ea la G ic - ta i j ^ ^ H 
de M a u l a , se presente en este Juzg*da para eer not ficadj jLgiji 
la Rea l sentencia r e c a í d a en la misma, aperebido qut de a 
hacerlo le p a r a r á n ios perjuicios que en derech » haya lugar, p8 
D .do en Sta. Cruz de la aLaguna á 15 de Octubre de 1 8 9 5 ^ 8 ^ 
Marcos de L a r a Santos. 
Por providencia del S r . Juez de l . a instancia de PauBaaiiiil 
se c t a l lama y emplsza á Saturnino Jacob AUno, de 30 añoii M 
edad viudo sin hijos natural y vecino de S a. B u h a r a de esi ¡jlifli] 
misma provincia jornalero cuerpo robusto de estatura regd 
cara redonda pelo ojos y c^jas negros nariz chata cun cicaltj ' 
en el carrillo derecho, para que en el t érmino da 9 dias coa'pi IglO 
rezca a este Juzgado para prestar daclai -ac ióa en la causa E 
mero 2 j7 del a ñ o I 8 9 5 por homicidio apercibido que de no íir,-
cerlo se le pararán los per ju . c ío s que en dereuho h:¡ya lugar ¡; 
Liogayen, 14 de Octubre da 1893.—San lago Guevara. 
BU 
Por providencia del Sr. Juez da 1 a instancia de e^te dislriti 
r eca ída en esta fecha ea la caus^ n ú m . 9 sa cita llama y M | ' 
plaza á D.onisio Flauta soltero j - irnai«ro de 20 ^üos de ed 
natural y vecino del pueblo de Bago, para qua d ntro del téi taera 
mino de 30 dias contados desda esta fecha se presente en eij 
Juzgado para declarar en ia menciouida causa apercibido 
de no hacerlo se acordará lo que en derecho h^ya lugar p>| 
r á n d o l e los perjuicios consiguientes. 
Dado en Bacolod á 2 de Octubre de 1895.—Manuel Blanco.-
V.o B.o lusaust i . 
Por providencia reca'da en la causa n ú n. 5744 por hurtoi 
cita llama y « m p l a z * á los procesados Basilio N. (a) Cilio fjl 
c i ñ o de Isabela -M guilio N. de dicho pueblo y Juan Ooaod li 
1 anueva (a B a c á oatural de Bugaeonij dol distrito de Aatiqm pa i 
para que dentro del t é r m i n o de ' 0 di. s cantados dGfld3 esli , . 
fecha se prese/iten en este Juzgado para declarar en U ciW BOOl 
causa apercibido que de no hacerlo k e p t r a i á n los perjaicid) Y J | 
en derecho haya lunar. . 
D tdo en Bacolod á 15 de Ocaxbre de 1895—Manuel Blan» Jr 
•V.o B.o lusaust i . lalvei 
ilan.] 
Por providencia del Sr Juez de l . a instancia de esta pt^  
v inc ia da esta fecha rec i id* en la causa n ú a 7139 segaill 
contra Cirilo Inocencio por hurto so cita y Lama á Pablo 
Cruz T o m á s Agap-ito y Juan de los Santos vecinos del «rr8'* 
de Tondo de la Capiiat de Maul la para que eo el término 
15 dias cornados dasdo el dia de la p u b l i c a c i ó n de la presea^ 
en la Gaceta de Manila compurezcan en esre Juzgado á preJ» 
sus declaraciones en la causa arr ib* expresada y en caso coi' 
trario les p a r a i á o los perjuicios qua en derecho hubiere ,11Sar' 
Dado en B u i a c á n y Escr íbanla de mi caigo á 17 da Octo"" 
de I b 9 5 . = G e n a r o Teodoro. 
Don J o s é Muifios Couto, i.er Teniente del Regimiento de L'11* 
Provisional núm. 2 y Juez Instructor del mismo. 
Por la presente requisitoria llamo, cito y emplazo á Ildefoos' 
García Me lones, hijo de Pablo y de Luisa, natural de S balom. p"' 
viucia de Amique de oficio jornalero y de estado casado, cuyas stl 
particulares son las siguientes; pelo y cejas negros, ojos idetn, 
moreno, nariz chata barba lampiña y boca regular, y de uu oeW 
quinientos sesenta milímetros de estatura, para que en el preciso 
mino de 30 dias contados desde la publicación de esta req lis'10'' 
en la Gaceta de ManLa, comparezca en el calabozo del 
del Fortín de esta plaza á mi disposición psra responder á los citg* 
que le resultan en la causa que de órden ¿el Sr. Capitán encarg» 
del despacho de este Regimiento se le sigue por la falta g1**! 
de primera deserción bajo apercibimiento de que si no compar'7j 
en el ñjado p azo será declarado rebelde parándole el perjo' 
que haya lugar. 
Por lo tanto en nombre de Si M. la Reina Regente del Re"1 
D.a Mana Cristina (q. D g.) exborto y requiero a todas las f5 
torídades tanto civiles como militares y de policía judicial, P3raflV. 
practiquen activas diligencias en busca de', referido procesado " 
fonso García Mellones, y en caso de ser habido lo iemú&a ^ 
clase de preso con ¿las seguridades conven'entes al calabozo 
Cuartel del Fortin de esta plaza á mi disposición pues así lo teñir 
acordado en diligencia de este dír. 
Dado en vani la , á 10 de Noviembre de 1895 —José Muifios-
la 
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